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Блокаторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), такие как эна-
лаприл, – это отличные гипотензивные препараты, которые широко исполь-
зуются при лечении хронической гипертонии у женщин репродуктивного
возраста, благодаря своей эффективности и небольшому количеству побоч-
ных эффектов (Mastrobattista J.M., 1997). Препараты этой группы оказывают
гипотензивное действие через конкурентное ингибирование АПФ (Грацианс-
кая А.Н., Костылева М.Н., 2006). Однако они проникают через гематоплацен-
тарный барьер, циркулируют в амниотической жидкости и заглатываются пло-
дом, вызывая нарушения, которые в настоящее время характеризуют терми-
ном «АПФ-фетопатия» (Sorensen A.M., Christensen S., Jonassen T.E., 1998).
Важнейшим метаболическим субстратом и пластическим материалом для
развивающихся органов и тканей плода млекопитающих является гликоген.
Однако мало изученным остается содержание гликогена и гликопротеинов в
клетках окончательных почек в пренатальном онтогенезе в норме и под дей-
ствием гипотензивных лекарственных средств, таких как эналаприл.
 Целью нашего исследования явилось определение содержания и пере-
распределения гликогена и гликопротеинов в эпителиальных клетках и клетках
мезенхимы развивающихся окончательных почек крыс в норме и под влияни-
ем нифедипина.
В исследовании использованы эмбрионы и плоды самок белых беспород-
ных крыс, полученных в трех сериях эксперимента, в возрасте с 14-х по 22-е
сутки нормальной беременности и от самок, получавших терапевтическую,
субтоксическую и токсическую дозу эналаприла. Были изготовлены cерийные
парафиновые срезы толщиной 5 мкм. Гликоген и гликопротеины выявляли
ШИК-реакцией. Количество ШИК-позитивных веществ в срезах определяли
по интенсивности окраски цитоплазмы клеток эпителия и мезенхимы с помо-
щью компьютерной программы Aperio Image Scopе 2008. Содержание глико-
гена определяли оценкой разности между количеством ШИК-позитивных ве-
ществ в препаратах, предварительно обработанных альфа-амилазой в течение
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капсули визначається гомогенна субстанція рожевого кольору. Сечові канальці
осередками розширені, місцями просвіт різко звужений або не визначається.
Епітеліоцити набряклі, цитоплазма їх зерниста. В цитоплазмі клітин окремих
ниркових канальців спостерігається вакуольна дистрофія.
Міокард нерівномірного кровонаповнення, в капілярах відзначається слад-
жування еритроцитів. М’язові волокна набряклі та розволокненні. Кардіоміо-
цити із зернистою цитоплазмою, ядра їх округлі.
Отже, можна відзначити, що при морфологічному дослідженні внутрішніх
органів щурів, що одержували тальк, виявляється дифузне потовщення сероз-
ної оболонки печінки та матки із розростанням грубоволокнистої сполучної
тканини, формуванням нових судин та дифузною круглоклітинною інфільтра-
цією. В тканині нирок, печінки та міокарду спостерігаються виражені пору-
шення гемодинаміки та дистрофічні зміни в епітелії ниркових канальців, гепа-
тоцитах і кардіоміоцитах.
Висновки. Отримані результати свідчать про виражену токсичну дію таль-
ку на організм тварин. Крім того, введення тальку сприяє активному утворен-
ню елементів сполучної тканини та неоангіогенезу, що спричиняє за собою
розвиток спайкового процесу в черевній порожнині.
Отримані результати дозволяють рекомендувати експериментальну мо-
дель спайкового процесу, яка індукована внутрішньо очеревинним введен-
ням тальку, до подальшого використання як базової моделі в дослідженні пост-
травматичного хірургічного спайко утворення та для подальшої розробки
методів профілактики та лікування спайкової хвороби.
Слободян О.М.
ТОПОГРАФОАНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕЧОВОГО
МІХУРА У ПЛОДІВ ЛЮДИНИ
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Дослідження проведено на 25 препаратах трупів 4-10-місячних плодів ме-
тодами макромікропрепарування, виготовлення топографоанатомічних зрізів
у трьох взаємноперпендикулярних площинах, морфометрії.
Типовою формою сечового міхура у плодів є веретеноподібна. Його дно
майже не виражене, більша частина передньої стінки сечового міхура сти-
кається з внутрішньою поверхнею передньої стінки живота, задня – з надам-
пулярною і частково з ампулярною частиною прямої кишки (плоди чоловічої
статі), з передньою поверхнею матки (плоди жіночої статі). Уздовж задньобіч-
них поверхонь сечового міхура (плоди чоловічої статі) простягаються сім’яви-
носні протоки. До його верхівки обабіч примикають пупкові артерії. Від бічних
поверхонь сечового міхура бере початок міхурово-прямокишкова зв’язка, до
його дна (плоди чоловічої статі) примикає передміхурова залоза, що оточує
шийку сечового міхура та початок сечівника. У плодів жіночої статі дно сечо-
вого міхура розміщене на сечостатевій діафрагмі. Зверху та з боків сечовий
міхур стикається з петлями тонкої кишки, сигмоподібною ободовою кишкою,
інколи зі сліпою кишкою.
Упродовж плодового періоду розвитку для сечового міхура є характерним
два періоди прискореного розвитку (на 5-му і 8-10-му місяцях) та період віднос-
ного сповільнення його розвитку (на 6-му та 7-му місяцях).
Сорока І.О., Боднар Я.Я., Лісничук Н.Є.
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КОРИ ПІВКУЛЬ
ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПРИ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЕНДОТОКСИКОЗІ
ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет
ім. І.Я. Горбачевського”, м. Тернопіль
Важливою проблемою сучасної практичної медицини є хронічний едо-
токсикоз (ЕТ), при якому навіть на фоні адекватного лікування багато захво-
рювань не супроводжуються яскравою симптоматикою, в результаті чого
формується комплекс поліорганної патології, що визначає танатогенез. Дія
ендогенних токсичних сполук при ЕТ закономірно призводить до поліорган-
ної недостатності (печінки, нирок, легень, підшлункової залози, органів імуно-
генезу, тощо), в результаті чого різкі некомпенсовані зміни гомеостазу суттє-
во впливають на функціонування центральної нервової системи (ЦНС).
Клінічно ураження ЦНС розглядається як варіант енцефалопатії і некерованої
церебральної недостатності. Для елементів нервової системи при хронічному
ЕТ характерна мозаїчність ураження. Ступінь пошкодження і реакцій на нього
зі сторони нервової тканини залежать від функціонального навантаження, вас-
куляризації та характеру гліального оточення нейрона.
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